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SENIORS - FAREWELL AND GOOD \Lu~;{ 
SUFFOLK JOURNAL 
VOL. 51. NO . 12 00STON , M ABB . 
R . . 0 A d SUMMER SESSION '52 U · · T · · ecognitton ay war s STARTS JUNE 23 n1vers1ty UlllOn 
.Given To 55 Students · '""'.,m, ... ,m""" ,.,, •• I d T $400 . nuuno.,~I 11\.U 1hl~ )·1'·"·• 1um....,.r J\ tutu! ur ~;; ll"Urd,; "HI' W:h \' n lo !.:i ,- ll!!iUU" :11 ,· .. n •· '4'0ICIII "ILi l"!•ffln>l'nn• t'II Jun~ ncrease 0 
monies In th l' au~itu r ium. ;\ la , 11. in ~l' rn11 n.lJinn ".r l ho,ir .!.1, 111,d "111 1 .. , tirhl on" II"} 
;~1:~~~1~\~~1;:"~.;~:11~1!:.~~;\:d~h'.~:.r~-~:,s;~-"~1~ \~;:t;h,;~~ ""'.~:;"'.'.:" .. ~1n';11~N"11111 .... ;u Vets May Reinstate RAISE IS NEEDED 
h~· 
1
~: :Jdt,~;~. \~~~~I~ r[.~.~:. ~r':~;!n~·;~\~~~~~".t""' C11un, :':~!1":1:'...!:1 11,~:ll~a·:'~1 .. "..:! GI Insurance Policies TO MEET COSTS 
t !I, ,_ . ., prtMfllNI .. ·,Ith II aa,·•I. itnd u r !I ffll'fflllt'r or lhl.' " ' '.un - ,,.,,nl 1n ,.,tf'f'm<'J 10 1>1,11 .. r U 5,,.,.. \\'o.-ld \\'u fl ,·rl l" Dn• :,, 111r: f,. • lalrr ,,.,,..,t.-... . 
:.~ ~r:i;tuR~'"ii.K~:~,:~r:/~~i~,1~':.'.:C:d·~· !~~.1~: ;~": !~: .. ~::: :-;:1nh1:o~u~~;~1·;: """ .. u., ...... 1 lhf'lr GI , .. rm In 1hr 1•r.-.ldrn1 add.-d lhal 11 ... 
l h CJll.f' 11 lUdP.nl l! Y.ho hd hPPo ,,, !«Ltd for •·Whu',i Wh u·· la:,11 •lllun• durint: !hi!' vacatlCIO P" ,., ,-.. ...,.. pollnrl lo l•I*' ~ n ,.... _ hr •Uh and llbnory ,....., ,. .... Id 
(k l . , rlod nUW ha~• th<! oppor1Unll)' ln•1.1,,. 111....,. po1klN. II WU re. lir at11·>l l•brd. •• a ,.....,11 of tbr 
la Sehl Al . Fu~ th"!~ c,111,un<t1ni: a,'l"llm~' :: :::t.~: ~'= c;::.::, tn o rdl'r r.:~~~0 ,.t>i-· ,t·,h~e,~';;..":,. ,.~d";~~; "'" ,,..., ,..,.., In 10\llun. 
W 00 umnl ll<nn,,·nt• 1n ,,,ar. r 11rr1M1!~ a<.",l• ·nu, Ila)' im,i:um 1, 10 ••· 11 ,.,.k ·111,- mlllHI• a1 Sullolk Uni To Meet, June 9 ,·11i..,. 1h,• lollo .. lnt: mf'n l't'ft'fl ranl(l'-1 !hAI ... , ~, u,lrn! . llu In lhU.. ln,lh•ldual ... _ ... ,,u .. ,,·r•II) ..... 1 .......... 1 .... 1 '" $.11)1 
A u .. - Srl,ool Aliunnl dinllf'r, I'd ir->ph,1'• ) man,., " ·hat ""II..,... hi' It Jlrt,• lhf' 1.-nn ol \hi' 111,l ley< hu n o t ,, ,.,..,,, u ,..,~ .1nnounr,~I I>) 
<SrtilllNI 10 l~crou 1M alumni .,.:t~,,-!:~"';~;k.-~li.-~"~,;:1: ::,: ~::~ ~·1:> ,!!i~~ 
10 
ni ~~'..~~r'l~~I, ,:!'.~ ~::-n::: .i::~~I ::~·:;,:, ~:::~~ ::ubt~u;;·.:r' 
::"~11::d ta_;;:;~ :•u,rp':: :,.
1 GoulnLrk ltlrt1,r1I R_.nt,,,ri "'~:,::•;:\.: : 1,111 ::::~~ .. ~~ ~1:") 1a,':.t m.i:~~r !: =~h~ -l1• ' •kln11 iw,1.,,! • luc;, :.,,. 
nounN>mtT>I nm<' to 1"4" Jownr,/ V•u1 Tromh,no. J.-~n )lcl'tlH. 1,e nml1N. IM' qualhy o l 1ho,." """'·I)' to~ l"'}lni ,..-n mon1h1) ,•ru11: <>f ,tU1h•ttt1 on<I ir\\'11,..1 
lu t ""'k In 1h" ,.·akc> o f 1h.- Elo~rt I) Hl'Mlt . Robl'M I• oU.-,..d ~nnl>l bo: O\·.-r1ookf'(\. l""m1um, . ..-1111ou1 lnh·•,.•I, 1u 11111~t• th•• l•r,.,1,i.-nt un. "1l,,• 
tu~nl drl,·@ b)" !hf' allmlnl11ra IJ.u""' · Sr .• ,Anihon) <:111.t ttut, Th,- 1>r01tram call, for •uhjf'CI J 1ht \ ',\ Th~ ln1u, ... t mu,1 .. 1, .. r1•n•w ('UfVr ,,1 r,u11 and ,.,, 
r:~~!;:€::;t ::~· 1:: ::~ ;·;~1:;~du~~~ ·-~1:h:n ~ ;;::· ~=:i~i:1:,::~~;:?~:;;~ :,~:~,.:;:~.:r·~:1~~~~~-,.~ :i; :::":::'.:::.;::1·,,,:; ;~:.!~::"' 
Ptttldl,nl 811 r
1
,. announN>J uui:;h. Cllnnt'n l'lu.L Jnn Sm.L,h l'ftOnomk'o oru~. Tlw l""•ldrn1 ,. ..,,. , "" l o ,.~ 
rhal 111<! planl for 1hl.l alumn i Cf'rlllkat.... _ _ pl•IT> th•L ,,... 11,l1ion IM'l'l"h" 
•Jnnn- " "'"' adopLNI • 1 the "' l The f<1llar>·ln1 tludtnt• lftdv, 1 lhn OWi •lltl"l!d S11 Uolk'1 lo" 
;:..=t!: I~ ~:-i:.:1~;-:::;;~~ ~~ I _;.,.. -,t =~:: = ~t~=:,M!:~ 
1ha1 t""1 o.Pffled a \artl' lum- fa in: 
OIi~::... ¥.·\~"...:t'•Qu~~ 
1*1t , ~alllllloll •I lh'll ,iii.· 1M vln C•riOntee.' Qw ttno CINrll•, 
IN' i.,..,, Sdla,al alum1>I "'Ill bf' RU,1'anl l)>\' )"r. DanW'I ~·,nntt. 
notl lled by thf, \ortt<!r ol IN' 11· tHclulrd t;.,ttasN'r. Allan c., 
n,I p.1r1kulan. m,ri. Diani (;Nfl' .. n I..N' J,ck 
--- ton, w 1111,m t..ut1, IJN"nlo, 
Rev. Vin<ent C. Dore ::;~1::~.h':';,";~:!~~!:· 
Is Graduation ~~aker c.,.,,.,, .. , ~ '""'" 
Rf'• \fin.en! C. Dorr', °"'~" 
or J"r0\·100,re co11 .. 1 ..... -m "" Prof. Strain Returns 
;:~~ r:--..:~c=:·::·s~·:n1; .. !>~·f.~~. To Head Alumni Office 
;:; :::::~:; ~ .. :::• •• :t:°:..~ ,;~:: T:.-::":7'1..;'::r::nt:::~ 
raLMd tMtr ratff eoruldertlll)' 
~i n -th e pMl WHII. .. h• H id 
.-,·,,1, , .,,.,,,,h,•1t·• b)$."' II 
.-1.1111,~,,~1 lurU1f'r. ~ut/,11k I• 
•IU/1h,• ..... .,.,j u 1 u11fk,1'1UIOll) 
1,,. d on,,. i>MI) ,uhilln r,tl<' in 
•U:hl " ' ""'" I• lh~I .,f ., Ul"L,:h 
l 'r,•u, k·n1 llllt"' f'Lllh""'11111 h!• 
.. ,.,,,.. ._ ,,._, th<'"""'~~ ol 11th 
<'"unu, arr u ·,1ni 10 .,., u11 Jn 
r<hk'dlllln.\l <";Uh• ))"'11'111 II" 
,1.11r11 /hat a ,hu.11 Ln11 o l ~.., 111 
r;111<,n "~h tnr 111,• r kh'' I• •·•I• 
ld!y/tJ•1m ... r h!n11 
ftp\• 0ol'P II on<! o l the t'OU,.. of l'rolf'J•or J.....,ph S1nun o l 
B')'I 111,..lt Nlutator, •nJ. IT> S~ll<1lk UT>l•·l'rt.11), "110 hd~ Jul! 
1"'11kular, hH lortl ctwtmpk>flNI rf'!Urnt'.I lron1 !hf' K ~r.-an r•m 
!n.' small rotk'gl"'I l'IUlf' Il l" 11 p•lKn a l lf'r"' ,,.,. )<'Ir lt~•tt <> I 
"""""'tl)'OttUJll<!d a11IIO' llnn 10•"11"" ,\n l::ng luh l""'"'"'r· 
o f S1ud~ 1nd \'Ire ~rl'fldt'nt of bo:IDt<' hi• M•nf"I' hll<.'"h, .\It 
\~~ .. :!~:.;im~~~,":, ~;;:;,7!llf rr~~;~s.~o .i',"o~: ,."~; F -~ ,.,:::h: ., •,,:•,1,•·: .. ::','. • .,' ;'.~' ~·.:: 
;:=::.fl ::=:~~~r~f!~i ;v+:,::.:I.:• ::, ·::,:~11:n:~: !\~~ !a: ~;;, ,~1:~'~'~ ~,~ ... ~~'~::·::"1~ '~,.~h~n~~:;: .. ::: ::\i': ,:~~:: ·: .. :~._i,., I .. ~~•t ~I ,11.,, ,.,;,~,:::: 
•·• of Pnwk\l"nce Collf'I<! In ·:u. <k,rful j Jb In 1hr alumni ,; fl ir,• •. .,., .• , •. , """' 51·, I· •r• Inn, 
~i!~~ ~ .. 
1
:-~~~· a~~T ~~ :',:;u:n:~./~:. ~~··th';;:;~':-,"; Commencement Tickets B1.!,i'1ess Club ;:;,:··:·;: M;~·,', ..... !'..' .,;1;:~ .. 1:·::; 
!~:1h~~IQ~m!:~~ 1~:·; : : :::::~ .~:::~:~ .::;:.,n.·~11'::-"~ Ava ilable In Room 20 Elects Becker tn, ,L,>1 ., .. ,1,.,,,. s,, .. tnll "" 
u .. , from ·Prov!Jo>n~ Coli<'i" , ..,..,.
1 
,n,rf"\"lr"' ,. 11 h hun. Thr nu1,•ri:u,ludtr1 a r;• 110" •I s,.,.,,.-) 11,.,.krr, ,-•nior, '"•• •~ ~, I•" nl~he. ,,,.,1,•ru, S•" 
nw, Jo,, ..,ol ,. . .,. ali-o lnlorl!W'd prff!df-nt furrlwr hM-Mrd 11111 1 .... ..., 1 .. ,,tn :otn ur111•u '"' UH' ri<'<"INI 1•n·11<l .. n1 o r lh<! llu,I ""'"'"'"' IHm SI ', 
• t Ill<! llffM' of tht, 11>n0Unt..-· 11un) pl1n1 n~,r -n ma<lr to Junr t" ...,..,,...._.,.,...,.1 ,•v•rn~ · ""• •·lub 1tl •n t•h-.,1 •n hd,1 







h1:"1::; •• s,,~~:,": 111,..,~~~~~ ~"""''"'.-.J ,.....,,,u1, "Y 1iun :;:::~·~,c~~u;:.i...; .. ~· rh.- ,ihhd Mc0u¥rie Elected 
~:>;;:~~~;:· ~~~-1~~~ '.:: ~:::; ~;01;;:·~t~'i't.~:· ;n~1 ;;::. ~
1
;
17~;. Jm~~;:1·,~ .. 1:" 1~"':~; ,!~t;;'~ <~~17':,;;;;::! .. 7. "1~ Sophomore President 
~.~~'.~ Jr.11r::i~~r.4 ~~.!f.siiii:::~:::::: .:::;;:;;·:::::.::-~:::::::: .. :,.:. f i~\/:::. ,:~:.:~::.:t~::',.=· :~:·~·::~'.:::~::::.·:::::.:.:.::: 
11:raduatlon •-"ttd-. Mr A11stlo drr""' from !k.11on Collf'r" anJ 1' '" •Ulflrlrn l olll>Pi> " ' lk·kl'H l'rt'•llk"11L IM'\k,.r i,;old 1h11 h.- ,,1,~1 ... 1 fur ul!ll'f' ,.,.,... J .. n,.., 
not lli.d tlw r rtctldenl th•t M b•• d"""' gradUllt" ,.ork at "'"•llllt,J,. tor h<,th 111>lif'rMrlulu r,•ll lll .... 1h11 ,,.. I• lluUmlfti: 1tw J•diman. \'I"" 1'rr,1<lo·nt. 1..,,., 
WO!Old oot ~ ablot 10 att.i,T>d 1ha1 1'11111 Coll.-lf Wh llf' In lhl' wn ~tr, •nd ....,i,;n l,u1 th•·> _1><,uld lo-.1ilrBl11p ol'lhf' out•l•ndlni: nr .1ld .\nrt,,i·...,,,. -r,.,uur,., 







"- l • 
PAGE TWO 
8UF"F"OLK .J OURN A L 
THE SUFFOLK JOU AN At 
t'Al1orsl11-t' hl~f 
H.,.lt•rt ll Urno,t 
(l'.,::,.=c=~t:c!CI, --- -
t=l!'~!.,~~~:.,~, OUTSIDE S.U.11.,. 
r .. Thrl':.th,., 
~ ~:~?t~;~i: f~fi~J~ t~~i@:¥~~}~ 
--- ,, ... ,.,1, .. ,..,.n•lw'i:«"ai•u,"hhth""'."""'"'"'....,."1.,1< ..... 1 11t.a11t,1.,rm•li""· 
:~~~~:~~~;~:f ~~ti}~;~~~::~ 
::~::~::iii~:·~:::::):::·i!i;:!t;-~:'.'.:.:.1:·:!:~T:!"."£::·:·)I>:: ·::::((}:::::{f ii: , .:.:_ .. :· ;:::. ··::,·. :.:x.:::···:·., . . . . , ...... 
1,~~~ll;l1l\!i~~~~J1I~I1tiJiit~ 
She ,.;IJ be kt"e;lini,: 11 tlOl'I" t'rl' on tho,;,,· rh1hlr.-a 1'1ho .,T,1,,, ..• m1r1u t~•" ,,. •• 11 ..... , ...,1 I• 1 .. ,,. 11,- ,., .. ,. 11n.ol') --m~,t 
~1.Jll?~~lif  ~;;i~l;i;;(;;j~:;ls:~~;;~jf '.f ~)t~tf ~fl ~:;:.tJi;;;;}\!1ii{if }::;i;\i::iii\i/:ii;{i:;{i 
lrl'lfhilllf•. hUI lh,·} "·" ,. ti•·! 1~-,-11 .. 11, , .. 1,.,,,,, ........ , I , .. m .. ,1 ,,,.. l>htt» I·•• ,.... ,· .. :Ulo•n \\,u ., 11 .... ,11. I'> ... ., h .,, ' • •I .... 1 . .,, ...... 
1t .. rh lh,·m . ,.-hk"h " "" pr ... ·,111~ ~•· '( ,.,,.,. 
1111,y han, J.,ji. rn .. tl 1ha1 lht· i,tud,· r.,f hi,.lorr h11 , ~hu•n In m)· ,••nm;ulon. ""''''"d ~, u,"'"' To l hr,.111,~ 
the .ierrwl !ltrut:11le for pt•ae,•. 001 th,.,· hin,~ not karnl'tl thlll trom m1 dt'Nllnt wnh uwk>nb, n.. ' '"'""'' ,., ,11, ,ut."41 ,t .,,.,.,.,,.,. ,111, h ... h 1o,,, 11 
th 11ttJ1f11menl of llt'lif(' 11 tart,1 with th,• mclili(hml',i n •hHiflll• 11,r 1m,lo•n11 lht'm•rl>t• 1n• IAr ""''"'""''' ·" ""' ·~~·,n rnni: .. 1 , ,,.. ,.,hm,n. r "''" r., i..,• 111,• 11'•.,•~ 
,-hl11~ und du tit!~ tu hi~ frltow . l\•11n• 1.-ill n,,, t•r bf• n nnin·r~ul h ""' to1.,n.,.l<"•'I. Th"> '") ''1>1,f .. 1 .,.~~·"""''N , , .. ~.~ '"' ,umm,-, ,,. ul,,,,• )I"" .. 1 rt~· "''• .. to .. 
r.-action. but it will be II chain reaction. folk b ,li lfro·,·n t lrm 11 a!\l ,,llwr 1., .... ,, 1111 ,,,,"1, ,;u ftull.• 11.1/.• ,h111 r,~ 11"· 1,••• ti,, "' , ,, ,,.,u,. 
The umter,rt1ulu11\l' i w,11 return i<l!Kln. I ho111· 1lmt u;.,,n 111" ., ... wm, 1" d'""I!" 1our 111 ,, ~ "''" u~ ~'""" 1 .. 1 .. 1 .. ,i,., ,.. ,,~ • .,, ,1,,. ,,,.,.,.,,,, .. ,,.,t ... 1u1~ 
their ttturn thr.1 th<•)' 11dll 11.llack 1hi~ hu\l•rh"ld 1,f mm,• u•u,.,. ,, ... . 
.,.ith irreater ,·Igor th11n brfurt . I •·i~h thin 1h,1r ,p,nl " "uM II )"" Jru,,·11 •u111"'rl 1ho' 1, •; 1 1 ,. •~ "'·' ,,.1,., ..... , "'"" ,1 .,. '""'"' 









IKE NEXT PRESIDENT 
·ACCORDING . TO POLL 
I 
Jewish Women Offer Variet1 Of Opportunities 
Prizes For Best Essay i 
On AcademlC Freedom For 1952 SU Graduates 
~ ;1}[~i1lt~i:;;f ll1f l~t,ti~!i!! 
11,,,1n11 b l:N'i n~ ..-1•la~ hl ,iH• •·•·• ~· ""··!· •· , ll•·adlni th ,• ,<ornmu,,.., hi ,1.,1,. •n•t I"'""·''"'" ,,11,·r "•1".,•nh, 11h,•ul .. r •• mrn • .u,,t 
o l cummunil) M•r'\1t'1', r,oporl• 1 "' .,, 1 , ··• /lldi:,.,. "-lll 1 .. !-up,. .. m,• C,,ul"I ""Ir ,.,,....,, "' J·•'" ,,. """''' 1,, .. ,,.r, .&to· .. ,,nl<'<I ti)· mlln)· 
;r ::~:.~:;?flf ; :o..: . '-.. :: ... :·t. 1: gtf~:,;}~~tcti~ ~\:,:.::2.i:~1!.1:.trt·:~: 1::ii:It~}~:.~:~: 
"'1 AUalni. ,.,.,.;. 111• I• "' I ,:· ,,,>,n, ·n,- .,1.1 tt,,.r ,n,I fur""'r a.u.>c'llll.P ·'""'"'"" '""""'"l Thi ,; .1..-1o1 ""''" i,:,,oot "i'l"",.!L•nm,.,. "' '" 
SW!·ftlf{i.fit;1,1t~i~ij 
St.Pin. u an ""~ ol !hr T .. 11 ,.,,,1 o.,,.nt,, .... ,., _.,., un ·'" ••1>1• •"unn)" tu •·ork on th,,Jr II<•" lli•'n 1,;,,..- "llh rt,,, •'-•m.tnd lot" th,·lr 
lll!f!llltl!li!fl!!! 
Dean Munce ::i::::t .... :11:,,t'"":..:~-:-ul '"'1"' Moonlight Boot Ride ···:.·1::t;.:::·;::171~~ .. , "I·'""'''' .. ;,·;:::;,~.u-n, 11 .•• "L"·')~ 1- n 
Squelches Rumor , • ..,:~::,7";~~.'·~~·~-;: , .. ,k Planned For June 7 '.";;"~. '.~~·;i-:..,;"'~.1\';~'" .. "':r . .',~· .~.~'.~": .:;·i.t,1 .. ;~::.::;,·:1tn:':~~~ 
=~liif~~f!ftfitt;;1~1~. 
O,.an'• dlamWl'S I« ~l'll•t. Can 1kt' l•••• • l)l>m11,,r.,, • ,,.., .,.~., .. tor :,.,. 11 ,,.,k,·• wit h •Ill I• • ,tr.,,.,. Th,, 010fV>r1Unll) ""rhl, 11nd nil lhf' J111rlilrs ln 
,iw 1nltrvlew ... em .. fol• S~lfo,lk 6l1>tk111• p>IK'<I ,1 > ~ lull 1,.:,d ""' ,.,,,,., r,,,,,•n ,:,..,.,,.r tor rh•• tllf' \Oorlsl <'lln't h<'ll• )'<ltl unlt'So 
~:!!.:~::,::'i~~~Jf~:i~ il~\fit#.!·?.r:t E[jI~~i.i<ts~·~N~;j.i~Jf 
• your family ire ,eotnc 10 Awk• thf' ,.,.o p.,n) l)ll<"tn ,.,1wrr, ,i,,. ,.,.,, ... " 11,,..,. ,., .all "'" " ., ~n,.,.111,u1 ..,. . .,on,.., In "" y ,,.. ... ~. u, 1111nr" •~•k But 
this 1wnrner. and I'd t1ke io cet r ,r lie h,1!anrr ,nit !aft' ,knro ln rh,• un,n•rsll}, ,.,,,1, ,.1 ~.11,·,•r1n1:. 1n Jlllhll,· •• lmlnllll''il "'""' ... ,.,. ;il'J,I) 1h<•m.,.h·,·~ h, 
,ome Information about IL" - "''"""'· 1h,••r ,, .. 1,.. """ un,I In !II<• •,orl4J ••·l••n"'" u .. ,11 un,1n,1tm~II)' ~nd UJ> \\11 11 
.. "~:_:;;~·:~he ... ~:~ Disabled Korean Vets :•·~;:~. i;::~ .. '.~ .  ~:.7:t~n~\:;';· \~; ,;1,,r11n~ •. ,L,n.•, rani.:•· Jn,n1 M"••t i .. r ..
1"~:h~ : 1·~,. u.e 0ean May Get G. I. Benefits :·• ~~i!;::;· inu., 1"' m.,,1,, "''11 Pizzi Come, Easy Go;. S9 .Is A Lot Of Dough 
:=,/~~~ ,: 
1
~~~~&1~:i.o.:: 1,:ttDI:'!-::::::~,;:;:~:;• ~ · ,.,iii;;::;:.,';'; 1~:'t' .::~=~,,:'!';t l".>rnU!lf' l',uL n•·wl) l'IK'l•~t 1'1m, .. 11/.,,~1..-n,1<•<1 n,, fu111l• 
da)·. The 1Nokfl! &PPll'fllll)' 111 , Imm 1111' \'t'll'r~n, Admln- ~·,,m, 11, ~ J<'tr)' !.h1n.1h•n •M1' 1,r,• ,1,: .. nt ,, f lh<' S.-nklr in IO• ,·,m11,llNn h,,.I J>r"""'""t 
~~£:I~.§1~ \~~:;i~ i:f~:~: tf ':l~f2i~\::fJ t7i~.:;::~~;~~::.~.:: :l):~:;::{~:~I'f~;:;; 
For the hftlt'fh of tll- ""10 be f'ntl11"1 :o ,~~I. on!/lf')uh ,i,1, .;aiur,b) nlllhl n,,.dli" l'dnllo"" "'l..:>MNI Iha: 1•,ul ... 1 I•) $ti. l'ILII 1, 1,i....,.,,..1 t, -
::7:4 :;~=M:I,;;~ :.~~~;~~:JL~;~E:···~ ~;l;l"::::;,.:;:~ .. :.l::::~/:~:n;~:;L ~c.:~::\~.~~;. ,,;~, ·~~:~1:~ :::1.n:11::.:1;~:~ ... ,~::;:; . 
:;-;7~?~~h:~11e~ ;'!: •• ~ :r:;r:;n~t:' ::',! ~o:r;:.~ ;;:~'':.1:~~n m;:~ ;·::>M'":t' '' ~:;:i' ~~.!'IL:;'.: ·;~~m;;:t,.: !it;~~t ~l:·1~;: t,~:"::/:; 
Eunlpt. 1'°"- Jtrt) Sha,,ahan. 1•t<'&l<I""(") J111dl Ari •t Sulft1lk 1 
\1 
I; 










NSA Has Poor Reputation 
With. U. Of Detroit Pa~r 
SUF"f"OLK .JOURN"- L 
Thi' :-. SA, :0.111 i .. 1m1 :,:1mtf'nl \ ,.-l,rmlinn. h:, .. 11 I""" 
rr1rnllll1'1n "il h th r ~l ud .. nl .. :ii lh,• l'ni•n .. 11~ M l lt-lr,.il :, .. 
,.,., .,jtn...._ .. ,,d hJ Lh ,• f.,11,mini: ,. ,.,r~ (rum lht'ir •lmlrnl 
nrw,;papt"r: 
.. :; ,uch•nl ~ or l h,• " "rid :1rise: J" ll ti : .... n111 h i11 i: 1n 1.,,.., 
huL yuur1•h11ln:< :tnd ,•nr, 1him: 111 i:1,in :· T h i,. mn.• .. r l1 h<' 
t"un11idHrd ! hr rrt• tlnuf l ht· S~,\ :-1mll-nl llilluf lll i:ht ... 
, 
'- sL ents Favor 
Monthly Meetings 
'l"U, .. Jt". ::t ",,,;:,:::·~, ,';:" '~:'. 
..... ,, •. ,,!,- , .. ,l,!1<' 
lh •• , \ \ """ 1 .. 11 ..... 
, ~· , .. ,,- ,1 1,,,.., -~ n1 
\ .i,.. '"'' m,, ,,,IJI) ol lho• 
,,h .... 1 .. 1.,-, t .,., ..... 11, .. , .. ~ 
not In q""91 n l • r .>llrr•• t<hl<'~ 
11on. ll "•111<ler11" ln 1hla ln 
Hlt.e,t JYfon to l hfl rram:n•r ur 
td&h 1,C'hoal .iu.orn1. t~n S~A 
hu ,,.., onl>' mov~ o•u or ln 
av-·ffl •!Jh•"' tH.11 i. U)1nC 
1JOmt1.hln1t 11n1rw Fur• l'OLl•<'I" 
rd11t11lonltno1•rti:hl .l!i.a 
prtvlM'ltl' And r\"l'l'}°Ollf' dOn nOI 
11a.-e 1h11 prh·Urv. 
Be Happy- ~t£H{,~·f{{;;~···· - ,, ...... "-•' ,_.rS<"'-' 11.,-JC,>ll•t< 
GO~KY'! l!l1 in(l'rf'Slin110"":l'hc,,, ma ny ol 1hl' 11\ldl'nt -n1.hu -no1 fO mm!lon 1hc ,\cadf'mlt: ~m pnnciph•• up<><1noo,d by 1ht' orianlullon, llt<'fflPI 10 
op,!11 wl~ the colleciln unh·l'r• 
t llY d«I" o f thr nation 111 Nm 
m unlJm Ill" "J11bv11r•h·•· a,;.•Uvl 
11e1-on 1he1.rou11CU1ha1no110 
11,o IJO It 1,u,u~hl l'l'P'"""'I"" 
111 tlw S1U<Wn1 1.1111 or lll~t>,. 
and thf' E.,.H"Utl' " ('11m m111 .... 
ml nu1H, wl\('f"l'\~r 11>1' 1nidl1lon 
•I Amrrkan -ra,c,r. t'T'N'd or col 
or" app .. n, "poll1ka1- alld ol 
,,,,. .. _,,::,nik'"t..Jlef lttl' ... 1-
('dly addrd. F"rom W minutN 
and Jrvm .,.·ordt of 1pokff!Tlffl. 
1he,...<W-n t.. Utllt'doubt atln 
"1,111MWphtul't-l"t'ft't ()nl' 
hat only 10 ,ann, 111rou1h tho• 
JNII" of ~lbhrd minute< lo 
_,\ldldtt1arallOM•••ht' lol 
\r,,,,,-\n1· 
"SSA l'Onlful111a1N !hi' II.or 
vanl Unlvl'nhy :."'ROTC ainhor 
lt!P.1 Jorl'llm\n111ln11h1t K"ctlon 
of I~ IO)lli1Y 011lh., '""1lllrin1 
NltOT<: no ndldatt'I 10 ttr,o,M in· 
jo,nna\ ,:on 1ao,1 with or,;:a nlz.a• 
1Lon.Ll1lNlat "101a1Llar\lln.l'O,... 
munlflk. fatclf1 or 11111\'t'nh"e. 
and 10 l"t'pon !tit' 11.11ml' ol any 
otMT" ptnnn they havt' knov•n 
10 Ill' au.orilllnl wl!h o,-canlu 
11- 1111rd 11 ,ui,.-.. ntn ~ I.hi! 
All(lffll')' Gent'nll ol !ht' Unl1f'd 
Slllt'l'-
So!TW' W IIYM Unh·t'nll)" ..... 
cl,e,tu ,.11,o 5ook upon L<,rra,~ 
Mellntt, fom,,rrlr of w,y,... 
Unl'tt'rlUy, at I hf'n:tlM and a 
,-rl)T In 1M" t'lllltfl o l ··1,-
tholl,tlt,- lltl' 1t,o,, S1lldl'11I 8il1 
of Rl,ttu u 1hl'lr1prtn1 board. 
Mrs. M el•nt' r • •u ~n1Jy 
bt'oulf,1 bt'foll! li'M' C<inRrf'Sllon 
al ln•"l!t!ll&llnl t'Ommilll't. 




-1conn,,,"11ny. l-t' "nlf'rll(tu 
to lnvi1e aod llf'lr•pukt'no o l 
11\ett('Mit-. N h Is 1h11 poln, 1h11 
1111lvt'tll!)" •111hori!IN l,N'ffl to 
11u.iirt.01uly. 11111ht.l'Oln1 
for whk'tl a 1-1111dl'n'1 nm-
pslp 1he loudnl, II \p thl• 
pot111th11hu~n11.1tn1. 
In a cigarette, !.!!.!!! 
mCjlkes the difference-
and Luckies !.!!!!! better! 
Tht' diffe rence bl: t...,ttn MJU~I 1mokin1( uml 
really t:njQymf your 1nl0ke 11 the IIUfl.' of 11 
ag11n:ne., You nm rule 1he d11ft'ren('e m tht• 
unoother. mellowff. more en)Oyable tu~h~ of n 
Lucky ,,. for two 11npor111nt r,ason~ F1rs1. 
LS. / M.F,T .- L ucky Stnkt rnt'lms fine wbacco 
•.. fint:. mild tobacco that t;"lo,s helter. Second, 
L uck lC'!I are made to 11u11.' bt' ll t't ... p rovo:d bnt-
madc of all fiVe pnnc,pol brandL So reach for 11 
Lucky. En.ioy tht' c1g11 rette that rurcs bettet! 
& H11ppy- Go Lucky! Buy II cun on today! 
L.S./M.F.T.-1.uay Strike 
Means Fine Tobacco 
1--. 
',,..__. , ,· 
/ 
_.::o-- / 
,: .. ' :,  •:1 :1 .... , .. ,·. ,, " fl ~- ., . ,: .. ' ' ., ,· ,, .. 
·1' f -~.. f; ~i ;, . ~ . 
~ #$'· ' ~ ..... ' :;.• 
~:,t,; .• - ' ;:I . """ ... ,
. ~ . 'Su.rvey Shows j 
INsioE s. u. f~{:s\ ·s"~.~~~!,,~~~.~~-,,. 
hrll. 1.~:111 :,:; \1.~~-;:,/J hr,,ur110111 1r,.,n 11, .. 1unt .. 1".o11 
_ · .. ~., !w!HJ !t('<~1r,Uni: u, a r,•1<o·nl Mlr-
f_ 
• 
G!N' ""''' " ""'"' , ..... " , •• ,, •: .:: ... ''"" , .... : , .. , ...... , .. ~.,,, .. -.~ ,,,J 
~j~~~it~~~;;~~t11,1~;~~~~~~~: 
~~~Jt{ t;~{/~/f t1(f Ii:\f :}:lt/3)!::);tf if f /t]It(f if \;~t[f?:{;it({::;::<::?:/;::::?t::: 
~~:t~~I£i~1r:~tf :~~.'.ii:.~:::~\;t::i:::'.1: ;;:Ittii0i~: '.~)}'.:~I{~\'.~}:}\ i :~:.·:::..:0./:{~:.::~:'. :. 
ittf !l~f ~~!~!If ~1!!!~~,~!"~!!~lil01· 
ill!l!t!!~iJilllll\i~iiif  I 
WASU preioidem for thirol 1\m,• fn,..d h,m,,•11 11o.1,,,,h i n,.,111,unrn..- .. 1111 , t,., ...... 1.,, \\Eln: 












Jwman Club Has 
Ups And Downs In 
A ,.i>ttlll l (Hl~rt ha~~-~~ :iddrtl to ! ,h~ !in~l . i:<.. . ut uf 11,1Jk. n,r11l:1 J:u --d •.r ulwr r.-i .. rt· u.,, ii, ''"~~1111.' Fifth Year At SU 
~JJt:;t;i1:~}~::~~f ~~i~~;~1~~:~Jt:t~iq1~ I :~·:::::~:f J;;;:~.:f iii:\.}f ::.\;:;,:;;'.:2;::~t:,:::!::~?:f if I :~;;:::I::~::::::;~.·:f ?~:f 
I .. ,. 





, , , \' 
9 U F" F" 0 L K .JO UR NAL l PADE SEVEN 
·;°l Degree Candidates 1Manv Foreign Students ..... ,. rountr!o·•. "llh lh•I 1_mr1: 1ultkm~ ..;;m .. nnd._ nl for--;; 
· , Being Trained In U. S. ~--~:,n:,1."'~~? 1!;:;;~11:rl' .;;;""h~:· ,.-.,·~i:·· •h1<k·111 1~ sz.-,oo. ,u. 
~ liiTiiiit~1;11111~ 
J r,hn \\'IUl.11n l)u11n~ :,.,. 1'• ,, Jan,,·, l ',•,',·.1., 
~l!=r\t,.,!':,:::;·\l~'.,.-.,n ~'.'.::;,;'.'~1  \~n;~·;,,1/1~-np,<1-.,11 
O.n\1-t E d,.·;11l1 •·,1rm,•1 11,.,...n bHn~ ~h<1!.r 
Warrmf'!nn !,;•- 1- :.;.,.,, 
~;<;;::;~;,;,,;~· .. ,,,,......... ~:.;::"".:::~~ '.'.:::.:·:;,,, 4 Ca1111us Interviews on Cirrarelle Tests 
1-:., .. ,.rdJ Goff )l'.,nFmuh 0 
·1~1m11 GoM~·ri:: L1nn,/n Turr,rr 
Robl'r1 11:>ltlukl'\O.k? \\' ,n0 ,•111 J,,tm \·,1 11 /1 .•~··,, 
Ro ~1n,L llallh,,ri: •~-' .w,,r W,olkn , , 
Pilul ~:d\>ilrd l bmrl l!, .,,.·rt l\,•1n,u·1 n 
Jam,.. ~11<'h:>rl llud} Pau,,•r l\' 111~,m \ \ 'h•l<'n 11 
llr11r) J (l(,('ph ll urk') J"~" •:,1"""' \·uun• 
r...trnh,.,,.... Kok.on.. 1,..,.,11c z .. ,i.nm,,n 
11,1t'hr1 ... or Sdt'nn · 
W1Uu •·rann, A!""n Jc l '•·t<r (·ha,;..., ..... ,,,., .•. , 1, 
Lnul• \ ·,•rrwn A,,('()!i]lo ~~'""' l1, 1n 
A1tJ1<>S.\lnnonll,...11nan r>,1n11·1 •·,,,.,.-1, 1_,,.,i,., 
Jat'uh Comak J<>hn ,; ~.,,... .. 
.\lcl••ln Thrudo,·r rnr"·r. Jr 
l b.rh~l,,, r or Sdrn<"" In II. \ . 
lt-r1 Alll,...k) 
Ja"""'f'r;uinslb~ 
i.,.,.1, •nnkhn n:irru, 
JUdun1 S1;nle)· lifflll} 




JONlln l.lonllkl C1,hM1 
J1>hn Ou.rlP.. Conlr) 
F'n-d 'lllom.u E;a,I\ 
ll>·"""n F111k"' 
Rvbrr1 S111nk)' i"lt•>•I 
Rlchnd l,;d,,,·,r,I C,,ll11ilw1 
W nth,m Timolh} G•h·1n 
f.Lml'On Karl Gt'r<hm•n 
l'au l C. Hll rr1n1nnn 
1-;d\tln Hlr...,h 
Mkh .. rl •· llurl<') 
11,-,,.,n ,\f1hur 11,,,,, 
Sam ... ·! J .. ,vn i. .. rlln 
.\h.-, Kr;o,M7 
Jo,..·p11l...J1rr 
::::::~ .. ;~~.~:~~.;;' 
John A!Hh"n) \l" l'>I"·-• 
:-:~:;.1 ,~~:h~~n,k,•r 
n,.'l><k>,-r llaru) :,;, .... r,,mi, Jr 
JohnJu,,rpt,f',•u .. Jil,. 
,,,.,..,...,.11:t:·. 
'"'~L,o, ... ,,.,,,..,.11,,,, 
~;.:;~"' .~~:~;~,'."-';.~;::·~ .. 
>:., ~rm- Jo..,.1,n ~ .. 111,·,111 Jo 
<",,<I r T,11."",,,~·llu 
II. Jo,. In Juurn11li,m 
J,.t,n \t,,., . .., Antlrt-• 
llrm) J Aui,·r 
JohnJi><rphll..>n.-11 
Rotirn °"""'Jd 11 .... ,-.u 
Rolo<!rt Oa,-ld 11,,.,...., !ir 
'llloma.• La\t·rrrK'C l·nUln• 
, .. 1 ...... n ·'"'"'"') J .. -r· 1.,...,. hmlrna11 
ill(h;,rri \1 11 .... , nl•'t~ 
t::,i .. ;ont T"''""'' 11"''"" 
]t<>t,M"I ' "'"'''"''. \\'1n,,un 
11.S. In GenHal St udl f'11 
\lrr1"n 1'11·,111, 11"71'1• 
R<>I•·" n ..... ,. \lnr.,tt 
W1!11;1m II.or,, \l~rf'-,n.iltl 
H r'• fo,1- Ii,.', , n1111 t - lrr cn,ro grnuml- hr"• 
1 1r;,l ,·ar-, ,1 y uulf1rl.Jr,! Tht> '<1u..-l 1rlrl,.' ,·,,.i1rllr 
m11'1nto••l r-1'"r rrnlnu .. 1 •,,., l, .. 110 h.i111llr.lou1 
hr,\.,1,,·1 no;,l,.,;,n..,, .. , . ll r 1,•;oh1r, l1l,a1t••ic.i•rllr 
m, ~lnl<"'-• cil ro ·1 1..- 1n•l;:r,I u, , bm,l,:in~ bA""" 
M, U1un,r,f•mul.rr•llm,1111h""1 An,rr1,·11 lun"",: " H' 
1hrrr's1 tl1ooou11 I,,. ;,. l"J'"lllrnµ,,r ,•nrm1l,l 11 ,....• 
r .... ... 111d1 .,m,,11 u-l~ )"" h, In l.iunrl,un ... 
•~• ·dlr, ,.\a, .1,..rlahrr 1~..-l I,;,.,, ' " •11"1' 
j11,licmr111~' (J,H'r)OU\rt11r,ll .uurl• lnr 111,l.,1·" 
,,, """ ··T.:,..,,n,." ,·1 f.., Tl,,..,,. Tf,., Tu1r1, 
>""·11~ .... 1o,. 






... I • PAD E E I GHT S U F' F' O L K .J OUR NA L 
Journal Policy For 1952 - 53 More Than 1·35 Attend 
Business Club Reunion 
:.10~ th,.,r \T, mt'ffl~t• and Tho: pnn,. , r, .... ,:~i:~::~:;"! .. ~1,"·:·::r·,. J tll' ll .S \I. "ill lw 
· ~~f~~f ~1t ;~~ \if tli1/'.(/}i1!\i(~?l))!:'.!!t:?t?i~?i!.'.! 11 
........ .,, ~··"'·"~·- ..... ., ., .. ,.,.; ............ , •• , ... 11 . ... ., ..... ., ............... ,. ...... ,1 
~ ~~~:~~~~ii if}:P~~}if.t/1\I!):/:?fI:\:};;~:igf::;:i ;.~ .. ·;::;~~·! .'.·~.:~'·! .. ~;·.:: •. :·~ ..:·; .. ~~~;t;: .. :-:~:· 
~!~! c;::~:~~rii:'~~; 11,, f.~.~~1111; ·~7";:.,~1·:~.~~~~::~; ;_~:: '!'.'i:I:;~ ~·.1i1::~,::· r~.·;··'.:1r~'i:. • :~:;.;·~:.:~~::·~~~·,:~·;;i.-~.:I:;:~;:;:~~~::r:.~.~::;:£.:~;: ~: 
dlvldua\11. ~11111~·11 1~. 1\'lwn 1, ,·hi, •·!ll!l•lt•" 11 l'r"rnm..iit ,-1,c11k,·r 1•• ml• .. " l " i h·•. \ mt. • l iurn lu l,·1., 11 .. ul,• •~·"I•. ,l nhn \l t1 "a t1hy . 
Volunw, dr,'11~ II.I' 11h•tnl~ r, th,· ,l, ~n·tml ~111,ul,l '"' tlfhl nl h•:,~I 111n 
:-.1r. Kell!<' abo s:dd rha1 a "•tk • in ,,.i.,.,i,,· t" 1.nmm111 ,·,· 1111,t ,•lul, ,11Hu-i,·11t put.liriLr. T;,I, 111 111 ,,. 1,, S 1· .. ,11 1 ... th,· t"I, .. 1 ' '"' ' " t "h rnwl,·" ~111 "h" 
ii!,?!! ;,~t!!~!'~iti~~~f i~~!l1~ 
1h,• proll"""' th" ~ 11"':"~. ';... J~tein. '" '' n1p:1l.l,· ;,11,I \\,•11 111f,,n n,~1 J••u rm,h~1~. F,•11 t11r••l1••rtn 11t ,·l, •rn, •ut tu 1h,• 1•11, .. ·r ,._,.J ,I,,, ,,.,.., n,lo •·~1.,·ru-nr,• 
:: r;i:e•~ ~~"~:: ... ta~~ 1;:1:;•l!O ~lori,·~ .. m l M• \\r1tt ,·n l"·:.; ,\ l'ulwn 1,hu hu, :1 ri11,· 11r11h11r 11hi,·h nut!.•· f"r lM·ll,·r ruo" :, 11,t """'''" 
1n111,yo! Lhl'stlldmlJ<andal11mnl --·• 
p.-111. ..... , 
Ok'k Brod)'. -,-Mary of 1M 
d11b.lrl~~n1lqon1hl'mH't 
1n,aaki."11Wffbl'll>dol.ibllhal 
the Ulllvtnlty .. m ron1in"" IQ 
1N'ffloparlon11 uh hu a 811~1· 
l!l'l,lcel11b.,,·\1hlnL1J,.-aua. n. 
.:l 11bhNthe~lrl'to kl'l'pmov· 
in, . lumtmbcnc,anbc!lev, 1ha1 
thlslsa1J1artLn11 point ll>f'M?m,i, 
thln1 bNter Our &C'N>fflpl\l.h· 
m"'"thY)·tararl'•p!l'l\dld..,w.l 
• lhe fu1ure hold. pn,mlK" ol ""''" 
1roirt thlnp." 
Off!l'l'tll of lhf' dub an_, D~k 
C.all•,:hl'r. Hy >'lskrn. &ddll' 
Hlr.cl\. and Dick Brody 
Ad,isory Council I 
T ~ Guide Ath_letiu 
1 
An • 1hle\lc: .cM1t:1ry-ncll. 
«nnpmed o f \he "11:lon·, 1Ndln1' 
hl&hachooiroi<o;hN.l.l n ov,•l,e.. 
lna formed '° aukt !he admin· 
111 ... 1lon of suuo\k Unlvl'nl1y 
ln!Uatll.letlc, pros,..m.~11\1 
a pn1ci-atvea1~outl~b>' 
the &dmlni.trat~ 1.o rive 10 
81,1.U(l!ll Un.lvualty tl'M! flnrM 
avai lable 11hl,el\c' syrtem." ii 
wa, r epor 1ed b)' P'!ffloitnl -Theeou.ndL wHl behel<dNI by ~ r. 1..- Daley. w'IKI 11 a Wl'll 
k nown ,port , fl1ure In the 
metropolitan •~•· He l• l)fttl· 
endyer,.a-~u the A1&J.11anl 
SUperlrtt~t of Smoob for 
1bedtyof 8oat11n, 
'1be plan. formulated by )I r . 
Graham and bu n,mmk.lee on 
, mledcw for tbe eo.ni QI' ~ 
1-. i.-pu1~outof the 
embryonic 11.a1e. Mr. Daley 11 
hard al won: eompruln,: a com• 
mlnee of the be« a .... U.b1" 
~ . 'nll'1r 1111-fquent pro-
1r1m '"'111 be presented to the 
no.rd of'T'n.lS!eft tn !hf! nur 
M utt, 
On.f ~le,.~ f(/{/ • • ·• 
~ " ·~ ~~:::.! ' .v,~~ i 
All these Big-Car Extras 
with the Lowest-Priced Line in its Field! 
re~,,... ·-?..- <fj · r') ' ' g·- . .,. ' .,..~ ,, , · )S," '<,1~ ·.·-. iv . -1 ;:,-.-~.·~··r-:: -~ ---/ i':t3~ ! - -·-:=-_ , 
DU.A '""'" .AMI Ol,/1.UTT m u 1-111 N --.uKI n n A fllMHO (01111101! U IIA 111lHOTM AN{l ( ll/lt/011 "' ...., ~"- "'c-i,.i..- "' ...,._.,. .......... 11 ... "''"""" u,., ... ,c--... 
,..~ Ll lU 1MOOTIIHUI 
~ ifi,-..=, . :::-.~; ~ ..:=.~ ~ twrw. ,.:..:1.1 -· • Ar,-!'kt#,,, .. ,,,...,.,..,.i, ;1;. 1 • • G '.'"\ ,.'\,.'\_ "~•") uu1 ,p1> wcrlul Y1lu •1• • T - ~,- [_(.~ . ~j~:1::?:.£~~~! 
a- "•m- ~•" mu ,,.,,,_"" a- nm•• 4 "' -- -.. "'c-.,- ~._.... "',._,i..·, - · ,.,- c- . • n,'?it ~ HIIL 8uJ 
MOltl rl~l"U IUY CHIV.OUTS THAN ANY OTHII CAIII PIIICaD 10 I.OWi 
SEE YOUR CHEVROLET DEALER FOR ALL YOUR AUTOMOTIVE NEEDS I 
c..iv• nN"'h" /iuad u,.., "Allfomoli,iln •• in r ow lo<ol dan illed roldon• df,ar ,o, , 











I - SUF"F"OLK .JOURNAL 
Editorial Continued Headlines Of The Year 
~ !Jllf l~iJ~l t!~:i}ltf il 
· h~fed i'::t;,;:,~\ n::} •;;:\/11!~: 1~;;:,1~~.:,',,' 1~·i'~:·11,~1!'''.: h\;,•· 1:~::: ;~:~:~11,,.\ ~~·.;1,~ it.~!n:: .. ':::; ~,~.:~1 1~;;:,;:r;n;;oi:;~l'~ryl•':t 
IK>n r et'Ql,:ll~NI uo \\ hu e \\ hu ,In 11,u n.'l'II'" 111, .. r ,,11 ord~ • l""rlo.J "Mu 1hoo •tullf'm body 1hr J'*""'" .,.,u hllf'd With 
o n R<.'l.'01tmtlo1 l l,11 ll u>1 , i• .. ,,iotru ,;111 "'' l!• ti .. ~,..., 10 1tw rNllnulon 1h•1 a .rn.~u 01<1rlro Y<hkh a ll playf'd 
~~;;;z;;g;;~;;g~5[~;it~ii[{t~~ 
•• · • , 1,m 11r1~orlm•·n1 roll...t vp one Yk111ry a fU'r An• 
,,0u:J11~~~:: :;~,'j,'.;;·:~11,1;;i1:~f1; .. ;~·· t::,,\ .~~:,\ t;'/[i''\11::t:.1 11,:.~~ Dean Simpson Hai led 
rwoi;nl?J'II. [ h, ·1'1.' \\lll ,, .. r 1 .... 11 hu'L'•' 1111m!" r ,, f Whu'• \\"tu , As Great Educator 
~'<'~~ '
1/,\~r:!:~~1:i:',~''.'.:'. ~~\'~ . .'~;1~~i~ 1~~'.rr';,'.;;:~1,;~:~r,· ,.,,uld 11"1 By Boston OPS Head 
• • • ' !h .. a n ~·r.,nk L .-i1e1,1,-un '"ll• 
f;t?i~~Ii~t/:0tf  ;?;}?E'.f:I~;:t~}t}~:?~{~~~~f ~ 
t~l :ii\~{tf ~·g};{f Itii(~!if !\!1 ~?t~z11:~tttt 
1h11 11•1• 1~·1"1.-t ul quirt wn ~· <>1h•·r In 1hr ,.,,1,1 month u l l)N., 
,h.,n u,·, ... 1 Jlt•foro• th,· 1ua,·,•• ·n,,· ,,..,,..,,.. had rlK' nru of IU 
h,o, I falli•n rrnm 1ho.• l n 'I.-. the, many 1roubl~ In 111.y 1 1wm1>tlo 
?:~:.ii~;'~f~~~ U!II\Olr-111•·~ h;I\• "'11 l'"n, lhl">U}lh •imilar ~:::-~::~;:~t~:t:'..~1 ... ~1.::,=.; 
In C'l)l'l:lu~iu1. ,,.t· •1•h 1111 hi p,u thf' 1 ... ~1 ,,f r.,r111r11:~. 1 .. :om. 11 ,..,. ...... 
0
1 1hr UnNI 
1i~111lh 11n,I h1•1•1•111•· o(.• 1n ,our fuiun: ,-ml,•;1n,no •i:1:n•i:.au, .. , •• 01o.1rk,'tl 11r on,, 01 
1ho• 1>r11:hl ,..,1 ••••·• 1ha1 h:od 






Only 1 Day Of School Th,· i. .• ~ ... . • ~~. • ·' " -,,.1.u..... 1 ... ~·· " ;:;,~;"~:1 11;;,iL,~~~1,,~ 
During Sixteen Yean ~;;··~ :: .. ::·;,:1 t~~n~ 1,
1;::•;;n,~~ ;~.;o~ .. !1,~~:·;:r:'"1 11:0"" 1.,.um 
l!f ~1l~~t:?~ f !Jl~ 













SU HOCKEY TEAM SEEN "' BIG SHOW"' REVIEW Dismal Outlook For Soccer Team 
BUILDING FOR NEXT YEAR ,,.•,;;::'::;\~'.:;::~~t;;;,~.:: Until Suffolk Has Practice' Field 
.: ::\::::;;:::.:~:,.:::.:;,::,o:: ~"~f F ;;;~~~1'rtr~~;f :t~~ 
~ a, IIW 1:i,I mnni;,nl 1 ... 1 '" ;1 
I
"' ,,...,i:,• o f •p.~rk and 1p,lri1 11\:it 
luuk ""·••} h "m lh<- 1~·rf,,rr,1 
1111,~· 't1,r n,uwn<u~ n.11 lh:it 
~n<>ll"'r w•~·k or Mr J'\<>F"n .. 1·~ 
<"Oll~h lni,: . .,., n11m,..,, w11h ., i: ,~od 
publk11) c-amp,,,11:n ml;lu na..,, 
!Ml ,h,. •f'nlor y,.ar t,,,,.1, -,,..,. r 
1 .... 1np-
~ 1ll<' ~hn10· lr;>IIIN'<I -J..o 1'¥'rl 
rllotr·· n n ... 111.'h pla)' dU'l't't"'<i 
by nr ~·.,,i,.,,..11<' •· .. 111,'1' mid 
•111rr1n~ t:,•IT) l'Ar•' • :n;:11,h 
narr~ll"n I>) Ch:ir!a \\':,ffltJ. 
:-.:Irk l',•rell~. J1•;1n ~kl'h,~•. Al • 
T ~ SU hll<itry , ...,,., Kn,.,.Lln•. lr ll 10 rli:hl , ,la,,k .,.,.,.,.._ n M, ::;;~ 1'!17\~:;;~ J::/\1~ 1::~~~·~.~j 
; :'5· ~ ;;:!&~-., 11 fi - . <"' .., .; - .., .~ ~ ·a,·; i,:,, s " ;t W , ..... _ .... · ''°' ,:,;. " 
' " ~ .. "' < .. 't 
• J •• . ,.-, ::. I' .'~\·!, . .:· ;~,i~· '! 
::::[t~~~I·~Iff:'i: ~Vtf ;.ft~ f}}t}~E'.~::,ti~~~{ft{t:~if~f~lJ1f~: 
In !hi! euly momlnl hourr, al nOI"' for lhl'lr •lllndoul pla)<'D !IMO,... J!Op antlhni: ~,r.;'',,',:;1~:.: 
the Botton Slunlnir Club lhe nun111ed to I'll~(' 11\C! Hanu b)· 1,_... Skl rl \\'hrn ,, ,..,,,, !,,,. , t""",! ~,,,.,. "·'' ""' ' '" u~ .. 1 ,,1 lh•• 
.li!i!lliif i!!!(~i!sti 
The hl1hUsht of W wason bobtt-r I hf' altt'ad)· ta lanll'd.J<>hn H) ~·•y t ll1Mln•· • ~n<I Jlo•l")I nH!hlni; hut 1:,..,.,,1 l~IJ .. hk'h1 11 .. ,. ,. .. , """"II"/ • ~1"""1 , .f 
: f.:£·~~:.~~:. :;: t:::.::::: ... s:~:~ ~; if ::i~t~?~t;~ ~tii::;~;;·i:;E,;~ .. ;~;;. }f /;f:~t}/~:j~i 
SUFFOLK UNIVERSITY "'"'" ,., .. .. ,, .• ,. .. ···•· .. ,T,, ... , .. '.·' •:· , .... , .... , :" "": ,., ................ , ,,,, .. """'. • • rl',,l tt '!:k'~.~~~=k ~:.'.':,,',i :~:.;·J:,!,•ll'l]i,r:,,:~· :~llo,',!,'i', ~',',',:· ;1.7 ..~.:."::~:::I. ;~·:~ .. ',~:,,~!~:'. 
B O O K s T O R E :;., -~~. ':t~"h;•rr .. ~:·,1 .:::-~ ... :; •. ~··,'.~:.:=·;:i·:~ ... ~~:~ .. /';';~ ::~::-··,~:.~,.Th·,~:1·":. •• '":'1~~~~ 
l
:~:~n d~,!!."';!ntn I: .1rt1ur I!·'""'' """ ,1,, ... 1o•r •hl'l•~t ., .. ~,,·, h) ,11,. ,:n.:ol~· •• 
PENS & PENCILS . o , ... ~-.. llaolfl .... ,.-.ul1• • ··~•·h 1,rn,~1 l>url•~· .... :,ti' fl 
~[~{~:,:~:.: .,.,,. ,.oo .• :ff f ~1~~I~:?:~f ~:1ti/1! /\{f J;;;{Jl: /01\j/f ~~'.:~'.?:~(;:.~ 
EMBLEMS :~~rlni: """> of h>'l>nour d:1,... Dtbating Club Win ;"h~·t~.~~~:··:,; •;~~.'~~1;· •;11;: 
t~ii~et ffo l~;ld:;:.: 1!~"=.,:1To Be Broadcast ·~;:·~,n:1•1:!~.~ .. "";. '"~~ "/~ 
S. U. A•htray ,17 panM'd most of the way and In 11"' lnt.11 ,i,•h.11 .. ,.1 ,,... ),..,, 1 .. .-.1 7. I ."I 0 
f.1~~~ i f:~~:,:\~.~:::ro;: ·.:71~. ·!:~t·;~:: ·:,:~~:~~::~~~ ~:~:i'::.~.11~'.·~.:~~:;:~~,~I~:; .. ~~:. 
WaU Shield 1.25 1- h~ndlNI lh~ eul'l•ln,.. •om,,. lo•m 'fr,,rh,••, 111 ., ,1,·1~,1o· 1h, 11 It,,,.,. 1 ... ~,1 .,11 .,."'"" n, .. , • ., 
LEATHER GOODS 11 ~ 1,,,.1!:11,,>"~~. ":~·111,,...., ~~~
1i.'.:;·•~;:. ·:,;-r ::11·,:.,~n;~: ::~:'. .. ''::-:'.;~<tr ... ~~11 ,i';:1 •. :'.'.;;, ,.,~;:1 
CSoth Book Ba~ $ UlS i11nd II t1 u1u•Uy the "me Jlf'O" Sun la) .0/11•1-n ... ,11, IMl'f,, / 
Zipper Nolebookt •J2.00 to $4.'J& pK" "1'0 atP 1t1t,·• tn "''cry J o..,1)h •l':-. .. 11 .ond ~·r.onk .. ,,.. .. , .. , 
Brier CaM •J 5.00 1hln11 1•kf' rt<:>U<~c you nN'd •d• .;,. , ... no·). 1·•·1,,, ... -,mn1r ~ .. t,• "' \,,.,,..1,n;: '" ,· ... ..i, \1,1 ,~,.. 
LAW SCHOOL RI.NG "J l !>.00 vaM(! publld'ly - f"fJ'f('l.llly tn :,.,,i:.m,,· ,. , .... 1••.1r••n 1o1 '• ., h,~· 111o· ......... ,.,.,.. "" 1,,..1, 
• Plus Tu ::~~~,;";:,i:ct:~'::.en!.~ :,';.':;~ , .. ~:- ,;~,r:;:~1-,~~11~;:,;"~~~t ;~''";-,,~~.,1~h··1~~:~~; .. ~ .. ';;', ;~bl•· 
SP ECIAL SUHSCRl rTION TO TIM E ANll l.ffE 
8 Montlia for$3.00 · 
A.k About Senion' Sul»cription Privilege 
AND OTKEK 8CHOOL 8 UPPl.tr.8: -
..-,c,t.1s. --., -'di la&M, l'l"lllllfl paper, r t!htrOl"C'O!mefl l11, 
.......... ~ ........ peadb, ......... r-J, ~f'· ... o.11c1e ..i.-- \ 
- \\'ANT EU -
.s11i.,.,. m11 n durinir ~um 111er 
,;l'Sl<lnnfurfut- l oll ,t'tl.lland 
oil hurntn .. :'liu Upt'ri111ct 
n .. r-ry.:"11l11rr1trn1,.1u 
heu r runi,:N1 .:-111 rl .. 1,h 11 
11 n,,.·m 1:1 ron, pany. Cati S.. m 
ll loc:t. 1 1 EA 'J,3iil. 
1n ,,... , .,, .• ,.1,.,,r, , 11.,11,l~·r 'l'lto·• ......,,i.i.·r.~I h) ,..,. ""'' h ~· u,-, 
<la) n,11111 . 1\1.1y U ,,u1,1 .. n,t1nr pb)rr 
Tiw 1u,f,:,•. Jlr 11 ,,n,l,l \ \ W h~t 1, ln •l<>r,• I<»" 1h,• 1t.,n1 
('"l•P of ,.;uuuJk·, htllr'lhu11 .. ~n·r h•.1m """ y,•nr• 
l'l,•p1;-.. 111 allutT..,I I', ll'ILn uth 'l'he !<'.,!I! •h;,11!,1 ho, IJO'llrr •u •·1.,1~· .. hi, ,t,~·ltl•,n tlf'~t 1,•.1r wllh I~ llit1,•rm,•11 ,,.. 
111" r,-. .. 1Jlni: "UI *"' 1,1 .. ,,~1 mmlnir M u1·t•• ~lu!k-nu wLII I'!" 
m·f'r the r•<l,n ~nJ du>l'a,,,,n cunir 1111 .,r .. tlN\ ;and 110 vtll fur 






8 U F'F' OLK .JOU A"',. • \ PAGE ELEVEN 
I
SU Varsity Athletes H . . h 
Rmive Letters oopsters F 1ms Season 6 :z:r.:::=:.n ' ',!::,~~.':~e::_,_ With Imp"" '~ R"J,d 
• • . 11 .. ,,... ... i.1 ,11 u ... ·""""1 v ... Klump Nets 298 Points In 15 Games: ~~ "" ""' ~"',~' '"'' " , •. Rookie Players Improve Outlook · 
• . . • . ~ I :;;~;~~.:~:~;;~I'.T.:::! :F:~'It;J~~?{![i\}j;: 
r ll t'd :?!l!i 1tninb in 
,l,..,lhall lr,,m "II• pl:11:111d ,.,,to 
h<' ,-t'll~un "it h " " lm 11r....._.j.,. 
,.,- tl nu·t. • . Thl' m:1in r t11,u n rur 
ta,ini: uf 1·11r1 l\lum11. n t r r~h-
1;; i:~ m r>I. 
:~:,:::t::~.:~~':t:· ,:":::: ~.~o:.:. ·r:::.:,;\,;'.t ,~·~.: ~::-:::: ~:~ •. ··~:·,;;,. ':!;.:. "'J . •• ;" ...... ., .. , ,, ""'" .... :::: '.::::::· '.:·: :~ :; ::: 
pn.wed 1h01 Suffolk Mt udent~ 11n· JUl'l 11,1 nnrmnl 1111 in 1111r 1.:11,p. l'Niro lsokora•. :-:khol•• •hl\j,,t1 u, .. ,.,.. uni~· ,ho<'k.,,I ,\11<;.-11rr I.! 11 9011 ~.! 
other colleire, 1.ambr u,. ltot...n ~l•~nnd, ""«' durln• ,~~t ,,.;uon'• ~~m- 11,.tSrnUh .,1 12 ~2 12 11 
J u11t a11 11 11htellghl~ two out or 1:\·ery th r e.! 1<\\.Ulcnb h1we Ml,·Mrl l'uarur,•, Hobl'r1 Sr,.2.r11 1~
1
11:11 Tirnl ,h·l"'u .-;un .. • Imm Jm, i.1,1u, .! I :i ~• I:? 
 
~ 
-n 1he doctor 011tt durinlf the 1<ehuol ye,u . '.',l o~! fret1nl'11l m. 1•a11\ Tl'qmhlnn, llurton Her· 1h•• h~mb of S1<111('hlll, whkh ~t,k,. ""nu11nn Ii 7 ,I\ 7 111 
\'i1dtort1 ari.' tht non-ton1muu•r, \\'hk:h it" norm.Kl 11e,•mlf th11t man, Jordan CoMn r:.rk"l "I' T!l~l 1rL11m1>h O!ht"r r,.-,,.,·,.i, ... , 1•1 :i ,II ,, r •, 
tht')" are a\\'I)' from hom,. All111e11t 11 \"lll'Y from cummnn --- lo""'.,..,.,... T'lW lo 1.,,.,. ... u ·rn fn~I M"rlarlt) 1-1 n '.!II 7 111 
::;~!.\' :~~:;:<,;:;•;;..~!' ·~· '"''"' '"' "'" ''" ""' Su/folk Sailors Sunk ••·· ""' •• "•"''"· '"' • "" T ,,,~··" " • "' ' " 
.,,.:l':':~~.i" :r . .'~: ;z:.,• ;:;"of.:"~·,;,~~'~.'.'::~:,::,",::'.:'.: By Basin League Ban h JI 
, ·ioh ohe '"""" <0l•m• ,;,·•• ' "' '"""' oh• ~,,.h, ol I Th< '" ""'" uoo,n o, ,h< January and '.',f ay . Olk! 11tudent uM'd to takl' t\\'u a1111r111 ut'- ,SuWolk Sa1l1n1 Cluh l'N.'l'ln'<I • 
fore hi~ hi 111ory cla/15 for the headache ht ne,·u fallt.'fl tu I bltt.,. unld~hlp,; ""hffl 11 wu 
SUFFOLK' CANTEEN 
MENU 
1(1:t: IHrll<'lilha1 1ho-lla.tln Ll'alCU<' 
• • , • h1d111rnnl...,...nthfolrap11IIC'I 
Tht: girl,;' J,a11kHball team i,i Rire1uly lmlnlf 1.11• ne:,i:t Uon tor ..,..m""'"hlpl 
~irl~'~
0
K!:!u!il ~~~ ~~~1:;i:ne~l!l!t:" une lhBt wlll 17ke the ,.r:::IL~~~n 0;-;~:~~r~ =:~ ('()It~. HE!'~~·. 
Pal Urown, .. 111 be b11ck tu cooch the, 1e1m1 ,wxt ""'ll• un1,-.. rs11)', Turi. ... and otho•r liOAS r 11F.t.t 
,on. \nddent•ll~·. l'/11 hit~ rc;i,,rtttl to h,·r ~pr 11111 tr1ain illlf promlfl<'nl 1rhobl1. t1!-,,loAl'(I 1h11t CII ICKEN S,\1,,\ 1) 
~::!~~ii r:~\l.~ t~::t!u'~~K~:t y,·nr'~ :<1'!1:"1ll "ilh 1h,• 1•r•>- ~.,''7~~,j:"tfulkcan ::::• ~:~~~~~ TL1~,\ t'ISI L S,\! .AI• 
• , , • .. ·uh th<' reoc 01 ch,· lea~~ n:ti S Ai.AD 
o~ TIi t: s rnt:Ll~ t::,; An<Hilf'r • 11•mhll n,: hlock •• 1ho• l,\\'lSS C'llt-:t:s~: tun .J:1rk1 
form~u;r:;~l~'~~:./uHulk n:~d:~rn!;:~ ;o~=t~u~;;!;,:r 1~~;,~'. ~~-vti;:c :.:~i.;.:..: ~ ~::-u:; JIOWGSA 
110,dtiunl!., and the r11n·~I nre ~,e.,.·11rd~ "" Uo.anl th,• linl'tll l\"'
11 
,t,11 11 Su/folk ,.,n,. 11 l'lt:S 










i~\~~i~t'r1:!~k\;t,:~ri;r111111ie,}1::;~-::::ion, iutd *~'.:~~11~! ::~~ 111~  111:/:,:;•~~ ;:~ ~l~r~t:~~ •td i"ASTH\' 
can l,i., *""" uH' r Jn '.',brbll'l1t:ad dunnit n,.c1· .,. . ..._ .. ,k J11ck Jolk• Nllon ...,,_ . .., . ..,, h~~-f' nm • • l, lru a) r.;r.:·~.~·:.1~~~·.'·,::c.\:'.i:..:.:::tr;::1;;·· 11 !::: "':." :·..::: .o=o, ..... "" ,\ I.I , SAS IO WICII F-<, S~I.U ,n 'rllt: ,·.1sn:,;s """ 
atudenu, attend ~un1mll't 11C hool .,..h)' 1101 l{tL 1u1,1..-1lwr 111111 l'l'<'lN:"tl'd £11.,.;.,d Yt1t1nl• •• 10, lt.-. 1,\ l)I( 
::.;';' ;,:·~'."M,"'.";;,'.~,;~%~:,';::;', Rim , lk m!\':,\ •h••· ::;m:';'!~,=;:n ;:~, ·· 11 >"•ilk,""',~~. o,11 oOhu>, I< m,I, o,11 ~:· 
'"' rs:·~.':,':":'~; ,h,m•i m"""''· Si::.~·::;,, ';;::::!. ~:.~ -;:~~!;'.~~·: .. r.:::;;,'f',\'.;t ';'',;;;:-
L. 





Yearbook Will Be Ready Jun 'or-Senior Prom ...... ·n.rr .. .. ~1 h'"' , .•11· ""h 
for Gr::adUation Day 'Rated A~ong Best .... ~~::.;,'""" '' ·
1 
••• •L 
Tllo!' ,:o:t1h1naun11 fl,,,1 1'1>ft .,., I ll-'f,,·, •·, ,·,,·n,n,· , ,. 1.~ ~-,1 1. , ,.,. 
l.r , 11,,. """' hN'n .-om;,!rr.-d ,11-, ""' M•"tl ·" ""n" ,n_,,,, , 
::: ·~~:~ i: .. l::.:~l~·,:~.;:n\~~; ~;:t~- ·:1::~;:_11:'.i' ~:-;'h;:.~1 ~-~-:;::: : ::~r~·l:tl'I:l~ .. i~.lJ:::,t;: :!:\! 
I 
Incoming Freshmen 
To Plmhase Beanies 
h•~•I l 't ,111·,,n, '" · """II •11,11 
. ~£lt~~liiiili:::li. . . '~~ftf~1 
•tmu o l Su llolk Ult' on l"' f'I") Th<• II Ji<'l) o f ~·ur rui ,-,. Rn><> k '"" rna,1,. " " rh,• 1,.,11,. o f ~·u r , f',trl) 14·,..-k, ,.f 11.,. .,,rn,•,1P1 
1,111.I" o f i:r.11!.illtl'l pkturtt 1nokied "'1"'1"1&11)' 1<>UII 10 lh<M<" M,... llr<>f>k u11d~r thr wll"'t hal f Th,• ""w" ,dtoul "Ill ,., 1., 
DHpile lhl' ~ny dllfkvllk-s ';::,.:..-~ ;;:!I" }!';t:~,;:":11~ X:"u", •:::;,~m l:1•1 un1II '',trJth 1''"~1 '" 1hr •l~nN' •• chat 111,, 
:~:::~ ;:tnl:~;11:~~ ;;.~~ ~ur:.n~·:d 
11:= ;'.': ;.::~;~~:~~\·;:;.:;:~ .. ~:~~; 1hr llnP " ' rar• " ""'"~ ••"n J:::~i:l~!:::;:;)•:~i:::• 
inol\, 10,·,,·1un;:1t, ·•lun.u,..i , , 
"' ··~i ,, t~ ·ln,: 1u,111,n,,·t h) ,,.. , , 
}<·,u·, .,.,./ .. ,· ..i ... , uml•· r 111,• 
..... 11able for 1 raduulon day. <".uulnl"k •u.,.;M'tl !hf' fa(t 111.01 J,.,,rnal ,r~U m,•m, .. r ... 1,1 ... h<' hl,, .,,w- Tr n,1olr ,rr,:,-1 ., .. """"" u1,1•rrl•unl<'n " ill ,_. rhu('~I 
The ,iafl ~ lndl l<!nlol"I lhal no ,,.nlor " '111 rf'<'t'l,·f .. '->k •nd ll'irr,• J urnal roJl,-;1,1Ut·• b) th., ... ,1ut1r nh """"" .. 1 ... - , atlmlulon ~-.. ,,. admlulon 'lht' 
:2· 1=~=~ :i::~:~;.:.r:~ ~f :~:;~:~r~,~?:~~o~~:: ~~l~l:·,;f ~:f ~~;;\'::;?::: .. ::i::; : •:;.~111,: ,:•:::::!,. ~::r J::;:~ ~~~;~·~,~;;[~~'.;!,..,~:~:::~ 
. ·-·- ---
/ 
,::'.', 
